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Ostatni rozdział (Sposoby rozwoju i wykorzystania kapitału społecznego w polityce społecznej
Wielkopolski) zawiera diagnoze˛ potrzeb i zakres działan´ podmioto´w regionalnej polityki społecznej.
Autorzy wskazali, z˙e polityka społeczna moz˙e stac´ sie˛ jednym z najwaz˙niejszych instrumento´w
stymulowania kapitału społecznego w regionie. Aby ten cel moz˙na było osia˛gna˛c´, badacze proponuja˛
dwa scenariusze regionalnej polityki społecznej – rozwojowy i bierny. Pierwszy z nich zakłada
aktywne działania na rzecz rozwoju zasobo´w kluczowych kapitału społecznego, natomiast drugi
proponuje kontynuacje˛ i akceptacje˛ dotychczasowego trendu zachowan´ partnero´w lokalnej polityki
społecznej w zakresie wykorzystania aktualnego stanu zasobo´w kapitału społecznego. Wybo´r
scenariusza zalez˙y w duz˙ym stopniu od władz lokalnych i regionalnych.
W celu zmniejszenia dystansu rozwojowego kapitału społecznego mie˛dzy poszczego´lnymi sub-
regionami Wielkopolski, opracowano jego model docelowy, wykorzystuja˛c analize˛ czynnikowa˛,
kto´ry moz˙e stac´ sie˛ przesłanka˛ do aktywnych działan´ na rzecz zro´wnowaz˙onego rozwoju regionu
Wielkopolski.
Recenzowana ksia˛z˙ka to cenna pozycja w zakresie badan´ nad kapitałem społecznym w uje˛ciu
regionalnym. Mimo rozległej problematyki badawczej i w zwia˛zku z tym niemoz˙nos´ci pełnego
traktowania niekto´rych problemo´w, publikacja ta w sposo´b rzetelny wzbogaca nasza˛ wiedze˛ o wiele
waz˙nych kwestii. Autorzy prezentuja˛ ro´wniez˙ dorobek polskich i zagranicznych uczonych zaj-
muja˛cych sie˛ tymi zagadnieniami. Przedstawione tres´ci pobudzaja˛ do dyskusji i sprzyjaja˛ w znacznym
stopniu rozwojowi teorii dotycza˛cej kapitału społecznego i orientacji empirycznej. Teoriopoznawcza
i formalna strona prezentowanej monografii dostarcza wiedzy o swoistos´ci kapitału społecznego
w regionie, co pozwala na weryfikowanie jego załoz˙en´ teoretycznych.
Wnioski i postulaty zawarte w pracy sa˛ cennym przyczynkiem badawczym ukazuja˛cym warunki
i moz˙liwos´ci kreowania kapitału społecznego za pomoca˛ instrumento´w polityki społecznej, wnosza˛
istotny wkład zaro´wno w teorie˛ kapitału społecznego, jak i jego praktyke˛. Zaproponowane modele
moga˛ stac´ sie˛ podstawa˛ do przygotowania lokalnych i regionalnych strategii rozwia˛zywania
problemo´w społecznych.
Kon´cza˛c omo´wienie tej obszernej i poznawczo wartos´ciowej ksia˛z˙ki, pragne˛ podkres´lic´, z˙e jest ona
waz˙na i ciekawa, nawet dla nieprzygotowanego czytelnika. Redaktorowi naukowemu monografii
udało sie˛ bowiem zebrac´ opracowania o bardzo wysokich walorach poznawczych i dzie˛ki temu rynek
wydawniczy zostanie wzbogacony o wartos´ciowa˛, interdyscyplinarna˛ pozycje˛, opisuja˛ca˛ procesy
stymulowania rozwoju kapitału społecznego w uje˛ciu regionalnym.
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W pracy Ocena zdolnos´ci kredytowej gminy Marcin Wis´niewski postawił ambitny cel badawczy,
formułuja˛c go naste˛puja˛co: ,,stworzenie miernika zdolnos´ci kredytowej jednostek samorza˛du
terytorialnego stało sie˛ gło´wnym celem prowadzonych przez autora ksia˛z˙ki badan´’’ (s. 8). Badania te
przeprowadzono w ramach promotorskiego projektu badawczego, kto´rego kierownikiem była
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapus´cin´ska. Projekt był finansowany ze s´rodko´w na nauke˛
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego.
Problematyka badawcza zawarta w ksia˛z˙ce jest ze wszech miar aktualna i zasługuje na miano
badan´ o charakterze nowatorskim. Specyfika zadan´ publicznych, wynikaja˛cych z ustaw o samorza˛dzie
gminnym, powiatowym i wojewo´dzkim, polega mie˛dzy innymi na tym, z˙e udział wydatko´w maja˛t-
kowych w ich wydatkach ogo´łem jest najwyz˙szy, na tle odpowiednich relacji w podsektorze rza˛dowym
czy w podsektorze ubezpieczen´ społecznych. W okresie ostatnich czterech lat dynamika wydatko´w
maja˛tkowych jednostek samorza˛du terytorialnego wyniosła 35%. Mimo zdecydowanej europejskiej
tendencji konsolidacji fiskalnej w sektorze finanso´w publicznych, nie nalez˙y przewidywac´ zmniej-
szenia zainteresowania problematyka˛ badania zdolnos´ci kredytowej w jednostkach samorza˛du
terytorialnego. Wre˛cz przeciwnie – zagadnienie, o kto´rym pisze Autor, z powodu proceso´w globaliza-
cyjnych nabierze jeszcze wie˛kszego znaczenia.
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Dotychczasowe prace badawcze z zakresu metod oceny zdolnos´ci kredytowej jednostek sa-
morza˛du terytorialnego koncentrowały sie˛ w znacznej mierze na kategorii wieloletniego planowania
inwestycyjnego na przykładzie wybranej, na ogo´ł duz˙ej, jednostce samorza˛du terytorialnego lub kilku
zbliz˙onych potencjałem jednostek. W recenzowanej ksia˛z˙ce zaproponowano pomiar zdolnos´ci kredy-
towej dla wszystkich gmin i dla miast na prawach powiatu za pomoca˛ trzech tak zwanych syn-
tetycznych mierniko´w finansowych (okres´lonych jako Z1, Z2, Z3). Sformułowanie tych syntetycznych
miar nalez˙y uznac´ za znacza˛ce osia˛gnie˛cie naukowe, waz˙ne nie tylko dla rozwoju nauki bankowos´ci
oraz nauki finanso´w publicznych, lecz takz˙e dla praktyki samorza˛dowej. Wysoka ocena zapropo-
nowanych miar syntetycznych oceny zdolnos´ci kredytowej gmin i miast na prawach powiatu wynika
z naste˛puja˛cych fakto´w, kto´re poprzedziły konstrukcje˛ mierniko´w i ich weryfikacje˛:
– wnikliwa analiza czynniko´w determinuja˛cych wyniki finansowe jednostek samorza˛du tery-
torialnego, w tym tych, kto´re sa˛ kluczowe dla posiadania nadwyz˙ki operacyjnej;
– poprawnie i bardzo interesuja˛co przedstawiona rola agencji ratingowych w ocenie ryzyka
kredytowego oraz metod przez nie stosowanych;
– podkres´lenie roli ,,indywidualnego’’ podejs´cia banko´w do zarza˛dzania ryzykiem kredytowym;
– przejrzys´cie zaprezentowana metodologia budowy miar syntetycznych i wyboru zmiennych
diagnostycznych, w tym jasno podana rola i wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej.
Powyz˙sze podejs´cie metodologiczne pozwoliło Autorowi ocenic´ i ro´z˙nicowac´ jednostki samorza˛du
terytorialnego według kategorii tak zwanego potencjału własnych dochodo´w biez˙a˛cych i maja˛tko-
wych, z uwzgle˛dnieniem obcia˛z˙en´ zobowia˛zaniami. Wybo´r zmiennych wskazanych przez Autora jako
kluczowych w badaniu potencjału dochodowego i obcia˛z˙en´ zobowia˛zaniami nalez˙y uznac´ za uzasad-
niony merytorycznie. Sa˛ to naste˛puja˛ce wskaz´niki: W

– udział zobowia˛zan´ ogo´łem w dochodach
ogo´łem, W
	
– udział spłat rat kapitałowych i odsetek w dochodach ogo´łem, W


– udział nadwyz˙ki
operacyjnej w dochodach ogo´łem, W

– udział dochodo´w podatkowych w dochodach biez˙a˛cych.
Wskaz´niki te odpowiadaja˛ mys´li przewodniej ksia˛z˙ki, mo´wia˛cej, z˙e ,,kluczowymi determinantami
zdolnos´ci kredytowej sa˛ czynniki finansowe, stanowia˛ce odzwierciedlenie ogo´lnej kondycji gos-
podarczej gminy’’ (s. 8). Trudno nie zgodzic´ sie˛ z Autorem, aczkolwiek w wypadku tak zwanej
kreatywnej ksie˛gowos´ci dane ze sprawozdan´ finansowych moga˛ okazac´ sie˛ niewystarczaja˛ce. Sa˛ to
jednak sytuacje wyja˛tkowe, a nie norma.
Opieraja˛c sie˛ na wczes´niej wymienionym wielofazowym podejs´ciu metodologicznym, dokonano
wieloaspektowej oceny kondycji ekonomicznej jednostek, prezentuja˛c wyniki badan´ w postaci
rankingo´w. Ksia˛z˙ka zawiera niezwykle waz˙ne i przejrzys´cie podane tabele i wykresy opisuja˛ce
odpowiednie rankingi gmin z podziałem na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie, miasta na
prawach powiatu. Rankingi te Autor nazywa, zgodnie z celem pracy, rankingami zdolnos´ci
kredytowej. W mojej opinii rankingi te mo´wia˛ o czyms´ wie˛cej – znakomicie charakteryzuja˛
ro´wnoczes´nie poziom ogromnego zro´z˙nicowania jednostek samorza˛du terytorialnego w Polsce,
w sensie ich potencjału gospodarczego i moz˙liwos´ci finansowania przez nie zadan´ publicznych.
Wyniki uzyskane przez Autora moga˛ byc´ przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowco´w,
instytucji finansowych, agencji ratingowych i jednostek samorza˛du terytorialnego. Ksia˛z˙ka jest cenna
ro´wniez˙ dla organo´w władzy publicznej, w tym Prezydenta RP, sejmu, senatu i rza˛du. Wybrane
fragmenty pracy winien Autor promowac´ w s´rodowiskach opiniotwo´rczych, jakimi sa˛ media, fundacje
czy stowarzyszenia.
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